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 Usia Ibu Usia Gestasi Status 
Gravida 
Preeklampsia Berat Badan 
Bayi 
N 
Valid 90 90 90 90 90 






 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
<20 tahun 4 4.4 4.4 4.4 
20-30 tahun 39 43.3 43.3 47.8 
>30 tahun 47 52.2 52.2 100.0 












 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
<38 minggu 39 43.3 43.3 43.3 
38 minggu 16 17.8 17.8 61.1 
>38 minggu 35 38.9 38.9 100.0 
Total 90 100.0 100.0  
 
Status Gravida 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Primigravida 20 22.2 22.2 22.2 
Multigravida 70 77.8 77.8 100.0 
Total 90 100.0 100.0  
 
Preeklampsia 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Ya 53 58.9 58.9 58.9 
Tidak 37 41.1 41.1 100.0 
Total 90 100.0 100.0  
 
Berat Badan Bayi 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
BBLR 33 36.7 36.7 36.7 
Tidak BBLR 57 63.3 63.3 100.0 












Case Processing Summary 
 Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
Preeklampsia * Berat 
Badan Bayi 




Preeklampsia * Berat Badan Bayi Crosstabulation 
 Berat Badan Bayi Total 
BBLR Tidak BBLR 
Preeklampsia 
Ya 
Count 18 35 53 
% of Total 20.0% 38.9% 58.9% 
Tidak 
Count 15 22 37 
% of Total 16.7% 24.4% 41.1% 
Total 
Count 33 57 90 

















a 1 .524   
Continuity Correctionb .172 1 .678   
Likelihood Ratio .405 1 .525   
Fisher's Exact Test    .657 .338 
Linear-by-Linear Association .402 1 .526   
N of Valid Cases 90     
a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13.57. 











Nominal by Nominal Contingency Coefficient .067   .524 
Interval by Interval Pearson's R -.067 .106 -.632 .529c 
Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -.067 .106 -.632 .529c 
N of Valid Cases 90    
a. Not assuming the null hypothesis. 
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 











 Value 95% Confidence Interval 
Lower Upper 
Odds Ratio for Preeklampsia 
(Ya / Tidak) 
.754 .317 1.797 
For cohort Berat Badan Bayi = 
BBLR 
.838 .487 1.440 
For cohort Berat Badan Bayi = 
Tidak BBLR 
1.111 .799 1.543 
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Foto Ruangan Pengambilan Data Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
